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И з м е р е н и е  п о в е р х н о с т н о г о  н а т я ж е н и я  о ж и д к о с т и  по ф о р м е  е е  п о ­
к о я щ и х с я  л е ж а ч и х  и л и  в и с я ч и х  к а п е л ь  и л и  о б р а з у е м ы х  в ж и д к о с т и  п у ­
з ы р ь к о в  г а з а ,  о б л а д а ю щ и х  о с е в о й  с и м м е т р и е й ,  п о з в о л я е т  в с т а т и ч е ­
с к и х  у с л о в и я х  б е с к о н т а к т н о  н а х о д и т ь  а б с о л ю т н ы е  з н а ч е н и я  э т о й  в е л и ­
ч ины  и р е г и с т р и р о в а т ь  в о з м о ж н ы е  е е  и з м е н е н и я  во  в р е м е н и .  О п р е д е ­
л е н и е  а  п р и  э т о м  о с н о в а н о  н а  о ц е н к е  и з м е н е н и я  к р и в и з н ы  п о в е р х н о с т и  
к а п л и *  с в ы с о т о й ,  к о т о р а я  п р о и з в о д и т с я  п о с р е д с т в о м  р а з л и ч н ы х  н е ­
с л о ж н ы х  в п р и н ц и п е  и з м е р е н и й  [ 1 — 4 ] ,  п р о в о д и м ы х  н а  к о н т у р е  м е р и ­
д и о н а л ь н о г о  с е ч е н и я  р а с с м а т р и в а е м о й  к а п л и .  П о  р е з у л ь т а т а м  э т и х  
и з м е р е н и й  и п р и  п о м о щ и  с п е ц и а л ь н о  с о с т а в л е н н ы х  т а б л и ц ,  с о о т н о ш е ­
н ий и л и  г р а ф и к о в  в ы ч и с л я ю т с я  з н а ч е н и я  а ж и д к о с т и  и к о э ф ф и ц и е н т  
ß, з н а к  и в е л и ч и н а  к о т о р о г о  о д н о з н а ч н о  х а р а к т е р и з у ю т  ф о р м у  р а с с м а т ­
р и в а е м о й  п о в е р х н о с т и .  Т о ч н о с т ь  о п р е д е л е н и я  о з а в и с и т ,  п ри  п р о ч и х  
р а в н ы х  у с л о в и я х ,  о т  р а ц и о н а л ь н о с т и  в ы б р а н н о й  м е т о д и к и  о ц е н к и  ф о р ­
м ы  к а п л и ,  о т  в ы с о т ы  у ч а с т к а  е е  к о н т у р а ,  к о о р д и н а т ы  т очк и  к о т о р о г о  
и с п о л ь з у ю т с я  в и з м е р е н и я х ,  и о т  п о г р е ш н о с т е й ,  д о п у с к а е м ы х  п р и  и з ­
м е р е н и я х .  С ц е л ь ю  у м е н ь ш е н и я  о т н о с и т е л ь н о й  в е л и ч и н ы  п о с л е д н и х  
и з м е р е н и я  с т р е м я т с я  п р о в о д и т ь  н а  с р а в н и т е л ь н о  б о л ь ш и х  к а п л я х .  Т а к ,  
в с л у ч а е  р т у т и  и з м е р е н и я  в в а к у у м е  о б ы ч н о  п р о в о д я т  н а  л е ж а ч и х  
к а п л я х  с  э к в а т о р и а л ь н ы м  д и а м е т р о м  4 см. Т е х н и к а  п р о в о д и м ы х  при  
э т о м  и з м е р е н и й  о т р а б о т а н а  в  и с с л е д о в а н и я х  [ 5 — 8 ]  н а с т о л ь к о  т щ а ­
т е л ь н о ,  ч т о  з н а ч е н и я  о ,  п о л у ч а е м ы е  в н а с т о я щ е е  в р е м я  м н о г и м и  а в т о ­
р а м и ,  р а з л и ч а ю т с я  м е ж д у  с о б о й  и о т л и ч а ю т с я  о т  д а н н ы х ,  п о л у ч е н н ы х  
д р у г и м и  м е т о д а м и ,  н е  б о л е е ,  ч е м  н а  о д н у  д и н у  [ 9 — i l l ] ,  т. е. п р и м е р н о  
н а  0 ,2 %  о т  а б с о л ю т н о г о  з н а ч е н и я  и з м е р я е м о й  в е л и ч и н ы  ( 4 8 5  дин/см 
п р и  2 5 ° С ) .  П р и  э т о м  « п о л е з н а я »  в ы с о т а  п о в е р х н о с т и  р т у т н о й  к а п л и ,  
о б ы ч н о  и с п о л ь з у е м а я  в и з м е р е н и я х  и о п р е д е л я ю щ а я  в к а к о й -т о  м е р е  
т о ч н о с т ь  п о л у ч а е м ы х  з н а ч е н и й  о ,  с о с т а в л я е т  0 ,2 8  см п р и  ч е т ы р е х с а н т и ­
м е т р о в о м  э к в а т о р и а л ь н о м  д и а м е т р е  л е ж а ч е й  к а п л и .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  
ч т о  в с л у ч а е  в и с я ч и х  к а п е л ь  т а к а я  ж е  в ы с о т а  м о ж е т  б ы ть  л е г к о  р е а л и ­
з о в а н а  п р и  д и а м е т р е  к а п л и  в с е г о  в 0 ,2 5  см ,(рис.  1 ) .  К р о м е  т о г о ,  п ри  
п р о в е д е н и и  и з м е р е н и й  н а  в и с я ч и х  к а п л я х  а в т о м а т и ч е с к и  у с т р а н я ю т с я  
н е к о т о р ы е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  т р у д н о с т и ,  н е и з б е ж н ы е  п р и  р а б о т е  с л е ­
ж а ч и м и  к а п л я м и ,  н а п р и м е р ,  п р о щ е  п р и д а т ь  к а п л е  с и м м е т р и ч н у ю  ф о р ­
м у ,  ч е т ч е  п о л у ч а е т с я  к о н т у р  к а п л и  и з - з а  б о л ь ш е й  к р и в и з н ы  е е  п о в е р х -
* Далее будут упоминаться только капли, хотя все в равной мере относится и к 
пузырькам.
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Рис. 1. Формы висячих капель ртути в вакууме при 25°С, вычислен­
ные по уравнению Лапласа.
н о с т и  [6 ,  8 ] ,  р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и й  с т а н о в я т с я  н е з а в и с и м ы м и  о т  в о з ­
м о ж н о й  к л и н о в и д н о с т и  о п т и ч е с к о г о  с т е к л а  в о к н е  я ч е й к и ,  ч е р е з  к о т о ­
р о е  п р о и з в о д и т с я  ф о т о г р а ф и р о в а н и е  и л и  и з м е р е н и е  р а з м е р о в  к а п л и  
[ 7 ] ) ,  б о л е е  о к р у г л а я  ф о р м а  к а п л и  у м е н ь ш а е т  о т р и ц а т е л ь н о е  в л и я н и е  
д и с т о р с и и  и т. д .
О ц е н к у  ф о р м ы  в и с я ч и х  к а п е л ь  л у ч ш е  в с е г о ,  к а к  м ы  в э т о м  у б е д и ­
л и с ь ,  п р о в о д и т ь  по  м е т о д у  [ 3 ] ,  с у щ е с т в о  к о т о р о г о  с о с т о и т  в о п р е д е л е ­
ни и  в е л и ч и н ы  -о т н о ш ен и я  S = d s fdc, г д е  de и d s с о о т в е т с т в е н н о  д и а м е т ­
ры э к в а т о р и а л ь н о г о  с е ч е н и я  и с е ч е н и я ,  п р о в е д е н н о г о  с о г л а с н о  [ 3 ]  н а  
у р о в н е ,  д л я  к о т о р о г о  / ( = I l  (р и с .  2 ) .  П о с р е д с т в о м  с п е ц и а л ь н о й  т а б л и ц ы ,  
п о  н а й д е н н ы м  з н а ч е н и я м  S y d е и  и з в е с т н о й  р а з н о с т и  п л о т н о с т е й  к а п л и  
и с р е д ы  о п р е д е л я е т с я  в е л и ч и н а  о. Т а б л и ц а  [ 3 ] ,  о х в а т ы в а ю щ а я  и н т е р ­
в а л  з н а ч е н и й  ß о т  — 0 ,2 6  д о  — 0 ,6 0 ,  б ы л а  в п о с л е д с т в и и  с к о р р е к т и р о в а н а  
[ 1 2 ] ,  а н и ж н и й  п р е д е л  е е  р а с ш и р е н  д о  ß = — 0 ,1 5 0  [ 1 3 ]  и п о з ж е  д о  
ß =  — 0 ,0 3 7  [ 1 4 ] .
М е т о д  [3 ]  бы л  р а з в и т  д л я  м н о г и х  ф и к с и р о в а н н ы х  у р о в н е й  (р и с .
2 ) ,  п р и ч е м  н а й д е н н ы е  д л я  к а ж д о г о  и з  н и х  з н а ч е н и я  S  п е р е с ч и т ы в а л и с ь  
п о с р е д с т в о м  с п е ц и а л ь н ы х  п я т и з н а ч н ы х  т а б л и ц  [ 1 5 ] ,  к з н а ч е н и ю  ß, к о ­
т о р о е ,  е с т е с т в е н н о ,  д о л ж н о  б ы т ь  п о с т о я н н ы м  д л я  д а н н о й  ф о р м ы ,  н е з а ­
в и с и м о  о т  т о г о ,  п о  к а к о м у  и з  у р о в н е й  о н о  о п р е д е л е н о .  Э т о  п о з в о л я е т  
к о н т р о л и р о в а т ь  п р а в и л ь н о с т ь  п о л у ч а е м ы х  т а к и м  о б р а з о м  з н а ч е н и й  ß, 
о п р е д е л я т ь ,  н а с к о л ь к о  р а в н о в е с н а  р а с с м а т р и в а е м а я  ф о р м а ,  о ц е н и в а т ь  
в о з м о ж н ы е  о ш и б к и ,  д о п у щ е н н ы е  п р и  и з м е р е н и я х ,  и п р о в о д и т ь  и х  к а к  
н а  в ы т я н у т ы х ,  т а к  и н а  у т о л щ е н н ы х  к а п л я х .  К р и в ы е  н а  р ис .  3  г р а ф и ­
ч е с к и  и л л ю с т р и р у ю т  и н т е р в а л  ф о р м  и х а р а к т е р  з а в и с и м о с т и  (S ,  ß ) ,  с о ­
д е р ж а щ е й с я  в т а б л и ц а х  і [ 4 5 ] .
И з  и з м е р е н и й ,  п р о в е д е н н ы х  р а н е е  н а  и з о б р а ж е н и и  л е ж а ч и х  к а ­
п ел ь ,  б ы л о  и з в е с т н о ,  ч то  н е т о ч н о с т ь ,  д о п у с к а е м а я  п р и  с о в м е щ е н и и  о с и  
с и м м е т р и и  и з о б р а ж е н и я  к а п л и  с о т с ч е т н о й  о с ь ю  и з м е р и т е л ь н о г о  м и к ­
р о с к о п а  н а  о д и н  г р а д у с ,  п р и в о д и т  к о ш и б к е  в в е л и ч и н е  о н а  1% [ 4 ] .  
Р а с ч е т ы ,  п р о в е д е н н ы е  н а м и  н а  п р и м е р е  в и с я ч е й  к а п л и  с ß =  — 0 ,2  д л я  
у р о в н е й  0 , 7 ; 1,0 и 1,2, п о к а з а л и  1(рис. 4 ) ,  ч то  д а ж е  з а м е т н ы е  н а  г л а з  
п о г р е ш н о с т и  в с о в м е щ е н и и  о с и  с и м м е т р и и  к а п л и  с о т с ч е т н о й  о с ь ю  и з ­
м е р и т е л ь н о г о  м и к р о с к о п а  н е  о к а з ы в а ю т  в с л у ч а е  м е т о д а  [ 3 ]  з а м е т н о ­
го  в л и я н и я  н а  т о ч н о с т ь  о п р е д е л е н и я  ф о р м ы  п о в е р х н о с т и ,  а с л е д о в я -
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Рис. 4. Погрешности, допускаемые при определении формы висячей 
капли по методу [3] и обусловленные несовмещением оси симмет­
рии капли ог' измерительного микроскопа.
т е л ь н о ,  и н а  т о ч н о с т ь  о п р е д е л е н и я  о . Э т о т  в ы в о д  н а ш е л  с в о е  п о л н о е  
п о д т в е р ж д е н и е  в р е з у л ь т а т а х ,  п о л у ч е н н ы х  д л я  к а п е л ь  р т у т и  с  ß от  
— 0 ,1 5  д о  — 0 ,2 5 ,  и з о б р а ж е н и я  к о т о р ы х  п р и  и з м е р е н и я х  н а  м и к р о с к о п е  
п о в о р а ч и в а л и с ь  н а  р а з л и ч н ы е  у г л ы . В е р т и к а л ь н а я  п у н к т и р н а я  л и н и я  
н а  г р а ф и к е  р ис .  4 о г р а н и ч и в а е т  о б л а с т ь  м а к с и м а л ь н ы х  п о г р е ш н о с т е й ,  
д о п у с к а е м ы х  н а м и  п ри  п р о в е д е н и и  р а с с м а т р и в а е м о й  о п е р а ц и и  с о в м е ­
щ е н и я  о с е й .
Н а  р ис .  5  с п р а в а  п р и в е д е н ы  д в е  с х е м ы ,  к о т о р ы е  о т в е ч а ю т  д в у м  
н а и б о л е е  н е в ы г о д н ы м  с о ч е т а н и я м  о ш и б о к ,  д о п у с к а е м ы х  п р и  и з м е р е н и и  
в е л и ч и н ,  з н а ч е н и я  к о т о р ы х  н е о б х о д и м ы  д л я  в ы ч и с л е н и я  ф о р м ы  п о в е р х -
Рис. 2. График, поясняющий 
методику оценки формы по­
верхности капли по величине 
отношения диаметров двух го­
ризонтальных сечений: эквато­
риального (de) и любого (d$) 
из проверенных на фиксиро­
ванных уровнях К.
Рис. 3. Кривые для нахож­
дения величины ß по зна­
чениям S, найденным из из­
мерений, 'проведенных на 
различных уровнях висячей 
капли (рис. 2).
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н о с т и  по  м е т о д у  [ 3 ] .  Д л и н ы  с т р е л о к  п о д  д и а м е т р а м и  de и ds с х е м а т и ­
ч е с к и  п о я с н я ю т ,  в к а к у ю  с т о р о н у  о т  и с т и н н о й  в е л и ч и н ы  п р е д у с м а т р и ­
в а е т с я  в д а н н о м  с л у ч а е  в о з м о ж н о е  и х  о т к л о н е н и е .  Э т о  ж е  п о я с н я ю т  
з н а к и  п е р е д  A 0, A b A 2, в ы р а ж а ю щ и е  а б с о л ю т н у ю  о ш и б к у ,  к а ж д а я  и з  
к о т о р ы х  в р а с с м а т р и в а е м о м  с л у ч а е  р а в н а  л и б о  н у л ю ,  л и б о  0 ,0 0 1  в, 
что , с о г л а с н о  э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  д а н н ы м ,  с о о т в е т с т в у е т  д е й с т в и т е л ь ­
н о  в о з м о ж н о м у  и х  з н а ч е н и ю .  В е л и ч и н а  Ь} в ы б р а н н а я  в т а б л и ц а х  і[1,
Рис. 5. Погрешности, допускаемые при определении формы висячей 
капли гіо методу [3] и обусловленные ошибками в определении коор­
динат точек на ее контуре. Цифры, которыми помечены кривые !(ß, /С), 
отвечают индексам ошибок, учитываемых в расчетах.
12, 13, 15] з а  е д и н и ц у  м а с ш т а б а ,  я в л я е т с я  р а д и у с о м  к р и в и з н ы  п о в е р х ­
н о с т и  в т о ч к е  е е  п е р е с е ч е н и я  с  о с ь ю  с и м м е т р и и .  С л е в а  о т  к а ж д о й  и з  
с х е м  н а  р и с .  5  п р и в е д е н ы  в ы ч и с л е н н ы е  к р и в ы е ,  в ы р а ж а ю щ и е  о т к л о н е ­
н и е  в е л и ч и н ы  ß о т  и с т и н н о г о  е г о  з н а ч е н и я ,  к о т о р о е  п р и в н о с я т  о ш и б к и  
A o ,  A i  и A 2 н а  р а з л и ч н ы х  у р о в н я х  К. Д л я  р а с ч е т а  в ы б р а н а  ф о р м а  с  
ß = — 0,2 .  Т а к  к а к  в с е  и с п о л ь з о в а н н ы е  п р и  р а с ч е т е  з н а ч е н и я  б е з р а з м е р ­
ны  l[ 1 5 ] , т о  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  в з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  п р и л о ж и м ы  и 
к д р у г и м  ф о р м а м ,  б л и з к и м  к р а с с м а т р и в а е м о й .  Ц и ф р ы ,  к о т о р ы м и  п о ­
м е ч е н ы  к р и в ы е  н а  р и с .  5 , о т в е ч а ю т  и н д е к с у  о ш и б к и  и л и  и х  с о ч е т а н и ю ,  
в ы з в а в ш е м у  д а н н о е  о т к л о н е н и е  ß. Н а п р и м е р ,  к р и в а я ,  п о м е ч е н н а я  
« 0 » ,  о т в е ч а е т  с л у ч а ю ,  к о г д а  в с е  и з м е р е н и я  п р о в е д е н ы  п р а в и л ь н о ,  к р о ­
м е  о п е р а ц и и  н а х о ж д е н и я  т о ч к и  0 ,  к о т о р о й  п р и  и з м е р е н и я х  о ш и б о ч н о  
п р и п и с а н о  п о л о ж е н и е ,  о т в е ч а ю щ е е  т о ч к а м  0 ’ и л и  0 ” . К р и в ы е  « 0 1 2 »  
о т в е ч а ю т  с л у ч а я м ,  к о г д а  о ш и б о ч н ы  в с е  и з м е р е н и я ,  п р и ч е м  в с а м ы х  н е ­
в ы г о д н ы х  с о ч е т а н и я х .  И з  к р и в ы х  р и с .  5  с л е д у е т :
а )  п р и  п р о ч и х  р а в н ы х  у с л о в и я х  и з м е р е н и я  с л е д у е т  п р о в о д и т ь  п р и  
в о з м о ж н о  б о л ь ш е м  з н а ч е н и и  К ;
б )  п о  х а р а к т е р у  з а в и с и м о с т и  (ß ,  /С), п о л у ч е н н о й  и з  и з м е р е н и й ,  
м о ж н о  с у д и т ь  о  с т е п е н и  п р а в и л ь н о с т и  в ы ч и с л е н н ы х  з н а ч е н и й  ß и л и  о  
т о м ,  к о т о р о е  и з  з н а ч е н и й  ß я в л я е т с я  н а и б о л е е  б л и з к и м  к и с т и н н о м у ;
в )  п р о в о д и т ь  п р о с т о е  у с р е д н е н и е  з н а ч е н и й  ß, п о л у ч е н н ы х  и з  и з м е ­
р е н и й ,  п р о в е д е н н ы х  н а  р а з л и ч н ы х  у р о в н я х ,  к а к  э т о ,  п о - в и д и м о м у ,  и н о ­
г д а  д е л а е т с я  і [ 4 ] ,  о ч е в и д н о ,  н е л ь з я .
Е с л и  п р и  п р о в е д е н и и  п о в т о р н ы х  б о л е е  т щ а т е л ь н ы х  и з м е р е н и й  х о д  
з а в и с и м о с т и  (ß ,  /С), н е  и з м е н и т с я ,  т. е. о с т а н е т с я  н и с х о д я щ и м  и л и  в о с -
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Х о д я щ и м ,  то  р а с с м а т р и в а е м а я  ф о р м а  л и б о  н е р а в н о в е с н а ,  л и б о  и с к а ж е ­
н а .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  н е  н а  о д н о м  [3 ,  12— 1 4 ] ,  а 
н а  м н о г и х  у р о в н я х  п о з в о л я е т  к о н т р о л и р о в а т ь  п о л у ч а е м ы е  р е з у л ь т а т ы  
и м о ж е т  б ы т ь  г а р а н т и е й  и х  н а д е ж н о с т и  и т о ч н о с т и .
М е т о д и к а  э к с п е р и м е н т а  и п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы
Н а  р ис .  6  п р и в е д е н а  с х е м а  у с т а н о в к и ,  и с п о л ь з о в а н н о й  н а м и  при  
и з м е р е н и и  п о в е р х н о с т н о г о  н а т я ж е н и я  р т у т и  в в а к у у м е  по  ф о р м е  в и с я ­
ч ей  к а п л и .  С п р а в а  п р и в е д е н ы  д в е  с х е м ы ,  и л л ю с т р и р у ю щ и е  в о з м о ж ­
н о с т ь  ( в е р х н я я )  и н е в о з м о ж н о с т ь  ( н и ж н я я )  у д е р ж и в а н и я  к а п л и  ж и д ­
к о ст и  н а  к о н ч и к е  к а п и л л я р а ,  п о в е р х н о с т ь  к о т о р о г о  с о о т в е т с т в е н н о  
с м а ч и в а е т с я  и н е  с м а ч и в а е т с я  э т о й  ж и д к о с т ь ю ,  а в к а п и л л я р е  м о ж е т  
о б р а з о в а т ь с я  м е н и с к  ж и д к о с т и .  И з  с х е м ы  с л е д у е т ,  что  д л я  т о го ,  ч тобы  
к а п л я  р т у т и  в и с е л а  н а  к о н ч и к е  к а п и л л я р а ,  п о с л е д н и й  д о л ж е н  бы ть  в ы ­
п о л н е н  и з  м а т е р и а л а ,  с м а ч и в а е м о г о  р т у т ь ю ,  н а п р и м е р ,  и з  а м а л ь г а м и ­
р о в а н н о й  п л а т и н ы , л и б о  и з  с т е к л а ,  н о  п р и  э т о м  с  о б я з а т е л ь н ы м  и с ­
к л ю ч е н и е м  м е н и с к а  в т р у б к е  со  р т у т ь ю ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н о й  с  
к а п и л л я р о м ,  н а  к о н ц е  к о т о р о г о  в и с и т  к а п л я .  П о с л е д н е е  б ы л о  д о с т и г н у ­
т о  п о с р е д с т в о м  т щ а т е л ь н о  п р и т е р т о г о  в а к у у м н о г о  к р а н а  il , о б р ы в а ю ­
щ е г о  с т о л б  р т у т и  в т р у б к е  п о с л е  т о г о ,  к а к  «капля п о в е ш е н а  н а  к о н ц е  
к а п и л л я р а .  С м а з к о й  у  к р а н а  с л у ж и т  с а м а  р тут ь .  Ч т о б ы  п р о б к а  к р а н а  
н е  з а т я г и в а л а с ь  в м у ф т у ,  о н а  в ы п о л н е н а  п о л о й  и в в е р х н е й  с в о е й  ч а ­
сти  и м е е т  о т в е р с т и е ,  ч е р е з  к о т о р о е  р т у т ь  в п р о б к е  с в я з а н а  с  р т у т ь ю  в 
з а л и в к е .  К р а н  с н а б ж е н  п р и ш л и ф о в а н н ы м  к о л п а ч к о м ,  п о д  к о т о р ы м  н а д  
р т у т н о й  з а л и в к о й  с о з д а е т с я  р а з р я ж е н и е ,  р а в н о е  т а к о в о м у  н а  у р о в н е  
э т о й  з а л и в к и  в т р у б к а х  с о  р т у т ь ю ,  с о е д и н е н н ы х  с  к р а н о м  I. В  э т о м  
с л у ч а е  п р о б к у  к р а н а  м о ж н о  с в о б о д н о  в р а щ а т ь ,  п р и ч е м  с к о л ь к о - н и б у д ь  
з а м е т н о г о  п е р е т е к а н и я  р т у т и  и з  з а л и в к и  в с и с т е м у  и о б р а т н о  н е  п р о ­
и с х о д и т  д а ж е  п р и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  о п ы т а  в н е с к о л ь к о  с у т о к .
П е р е д  о п ы т о м  у с т а н о в к а  т щ а т е л ь н о  п р о м ы в а л а с ь  к о н ц е н т р и р о ­
в а н н о й  с е р н о й  к и с л о т о й  и г о р я ч е й  д и с т и л л и р о в а н н о й  в о д о й ,  п р а к т и ч е ­
ск и  с в о б о д н о й  о т  о р г а н и ч е с к и х  п р и м е с е й  ( [ 1 7 ] , з а п а и в а л а с ь  и п р о с у ш и -
Рис. 6. Схема установки для определения поверхностного натяжения ртути 
в вакууме по форме висячей капли.
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Значения поверхностного натяжения ртути в вакууме при 25° С, найденные 
по форме висячей капли в установке, иллюстрируемой схемой на рис. 6
































































Значения Q в дан см для случаев, 
когда заземление:
отключено
0,1792 0,1909 —0,204*8 482,3 2,3
0,1827 0,1988 —0,2120 483,0 1,6
0,1825 0,1989 —0,2107 485,0 0,4
0,1825 0,1990 0,2140 484,3 0,3
0,1833 0,1996 —0,2122 485,4 0,8
0,1821 0,1998 —0,2200 460,7
0,1791 0,1918 —0,2036 485,7 1,1
0,1782 0,1915 —0,2135 455.9
0,1711 0,4800 —0,2001 451,3
0,1656 0,1691 —0,1780 483,0 1,6
0,1852 0,2019 —0,2160 486,3 1,7
0,il 875 0,2058 —0,2209 486,4 1,8
0,1882 0,2076 —0,2233 483,5 1,10,1919 0,2153 —0,2307 485,7 1,10,1840 0,1985 —0,2129 485,4 0,8
0,1797 0,1920 —0,2049 484,9 0,30,1794 0,1914 —0,2130 463,6
0,1781 0,1899 —0,2092 465,5
0,1622 0,1644 —0,1870 436,1













Средние значения 455,5 *184,6 1,12
й а л а с ь  в в а к у у м е .  П о с л е  э т о г о  в  у с т а н о в к у  з а л и в а л а с ь  т щ а т е л ь н о  ойй-  
щ е н н а я  и п е р е г н а н н а я  в в а к у у м е  р т у т ь ,  к о т о р а я  п о  п р и м е р у  [ 6 — 8 ]  
п е р е г о н я л а с ь  в в а к у у м е  в т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  -суток п о  з а м к н у т о м у  
к о н т у р у ,  т. е. ч е р е з  х о л о д и л ь н и к  2 , к р а н  1, к а п и л л я р  3, и з  к о т о р о г о ,  н е ­
п р е р ы в н о  к а п а я ,  п о с т у п а л а  с н о в а  в п е р е г о н н ы й  к у б  4. В а к у у м  в с и с т е ­
м е  с о з д а в а л с я  т р е х с т у п е н ч а т ы м  р т у т н ы м  д и ф ф у з и о н н ы м  н а с о с о м  5. 
П р и  н е о б х о д и м о с т и  о с т а н о в к и  н а с о с а  5 и з м е р и т е л ь н а я  ч а с т ь  с х е м ы  
о т д е л я л а с ь  о т  н а с о с а ,  к р а н о в  и п р о ч е й  ч а с т и  с и с т е м ы  р т у т н ы м  з а т в о ­
р о м  6.
Ф о т о г р а ф и р о в а н и е  в и с я ч и х  к а п е л ь  р т у т и  в е л о с ь  в п р о х о д я щ е м  п а ­
р а л л е л ь н о м  п у ч к е  с в е т а  п о с р е д с т в о м  г о р и з о н т а л ь н о г о  м и к р о с к о п а  и 
ф о т о а п п а р а т а  « З е н и т »  н а  к и н о п л е н к у  Р Ф - 3  ч е р е з  о п т и ч е с к и е  с т е к л а ,  
п р и ш л и ф о в а н н ы е  к с т е к л я н н ы м  ф л а н ц а м  я ч ей к и  и п р и к л е е н н ы е  к н и м  
по к р а я м  э п о к с и д н о й  с м о л о й .
И з м е р е н и я  п р о в о д и л и с ь  н а  и з о б р а ж е н и я х  к а к  с т а ц и о н а р н о  в и с я ­
ч и х  к а п е л ь ,  т а к  и м е д л е н н о  н а т е к а ю щ и х  ( э к с п о з и ц и я  п р и  ф о т о г р а ф и ­
р о в а н и и  б ы л а  р а в н а  1 /1 2 5  сек.). И з  р е з у л ь т а т о в ,  п р и в е д е н н ы х  в т а б л .  
1, с л е д у е т ,  ч то  н е з а в и с и м о  о т  в р е м е н и  « ж и з н и »  к а п л и ,  р а з л и ч и е  в п о ­
л у ч а е м ы х  з н а ч е н и я х  о н а х о д и т с я  в ,п р е д е л а х  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й  и в  
х о р о ш е м  с о г л а с и и  с  д а н н ы м и ,  п р и в о д и м ы м и  д л я  а н а л о г и ч н ы х  у с л о в и й  
д р у г и м и  а в т о р а м и  і [7 — 4 2 ] .
С р е д н е е  з н а ч е н и е  о д л я  р т у т и  в в а к у у м е ,  п о л у ч е н н о е  п р и  2 5°  С, в 
н а ш е й  р а б о т е  о к а з а л о с ь  р а в н ы м  4 8 4 , 6 + 4 , 3  дин/см, г д е  1,3 дин/см я в ­
л я е т с я  с р е д н е к в а д р а т и ч н о й  о ш и б к о й  о т д е л ь н о г о  и з м е р е н и я .
П о к а з а н о ,  ч то  п р и  о т к л ю ч е н и и  з а з е м л е н и я  р т у т и  в е л и ч и н а  ст б ы с т ­
р о  с н и ж а е т с я  н а  3 0  и б о л е е  діщ/см, н о  с т а н о в и т с я  с н о в а  н о р м а л ь н о й  
при в к л ю ч е н и и  з а з е м л е н и я .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н е о б х о д и м о с т ь  з а ­
з е м л е н и я  р т у т и  п р и  и з м е р е н и я х  о в в а к у у м е  о т м е ч а л а с ь  и р а н е е  [ 6 —  
8 ] ,  о д н а к о  с т о л ь  с и л ь н о г о  в л и я н и я  з а р я ж е н и я  п о в е р х н о с т и  р т у т и  н а  
р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и я  о б н а р у ж е н о  н е  б ы л о ,  ч то ,  п о - в и д и м о м у ,  с в я з а н о  
с о  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш и м  р а з м е р о м  к а п е л ь ,  и с п о л ь з о в а н н ы х  н а м и  д л я  
и з м е р е н и й .  Т а к ,  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  б о л ь ш и х  л е ж а ч и х  к а п е л ь  [ 8 ]  о т ­
к л ю ч е н и е  з а з е м л е н и я  п р и в о д и л о  к с н и ж е н и ю  о в с е г о  н а  6  дан/см.
П р и л о ж е н и е  м е т о д а  і [ 3 ] ,  р а з в и т о г о  д л я  м н о г и х  у р о в н е й ,  п о з в о л я ­
ет  с н и м а т ь  э л е к т р о к а л и л л я р н ы е  к р и в ы е  о д н о в р е м е н н о  с к р и в ы м и  д и ф ­
ф е р е н ц и а л ь н о й  е м к о с т и  д в о й н о г о  с л о я  в р а с т в о р а х  э л е к т р о л и т о в  к а к  
ч и ст ы х ,  т а к  и с о д е р ж а щ и х  п о в е р х н о с т н о а к т и в н ы е  п р и м е с и  и в н е к о ­
т о р ы х  с л у ч а я х  э м у л ь с и ю  м а с л а .  Э т и  р е з у л ь т а т ы  б у д у т  п р и в е д е н ы  в
с л е д у ю щ и х  п у б л и к а ц и я х .
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